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　　【摘　要】中国加入 W TO后 ,资本市场开放日益加快。自金融危机以来 ,中国在国际上的地位日益凸显 ,越来越多的投资者开始关注中国的证













普尔 500作为代表 ,因为它是以 500只优秀蓝筹股作为其成分股 ,是从
各个重要行业中遴选出的最具实力的上市企业 ,并涵盖了各交易所上
市的公司 ,这些上市公司在市场上的表现反映了当今美国经济和整个
市场的实际情况和走势。本文为了描述简单用 SH表示上证指数 , SP
表示标准普尔 500指数。




通过分析近年来上证指数月 k线图 ,可以分析出 :中国股市经历了一
个长期的调整期后 ,从 2006年 10月开始 9个月间从不到 2000点快速上
升至 5000点 ,之后反转向下 ,快速下跌 ,到 2008年 12月跌至 1800点。随
后股市开始回暖 ,中间虽有下降 ,但幅度不大 ,整体趋势向好。将数据由
小到大排列后 ,从 1000点到 6000点 ,我们发现大多数指数集中在 1000～


















得 2005～2009SH和 SP的相关系数依次为 - 0. 167、0. 840、0. 718、0.
827、0. 821。由此看出除了 2005年相关性较低 ,且呈负相关外 ,其他各
年均有较明显的正相关关系 ,其中 2006、2008、2009年的相关系数超过
0. 8,说明中美股市在各年中存在强烈的正线性相关关系。
2. 回归分析。用最小二乘法对数据进行线性回归分析 ,用 SH作为
被解释变量 , SP作为解释变量进行回归拟合。得到拟合优度 r2为 0.
19,较小。无法说明中美股市相关 ,与先前分析所得的结论相悖。究竟
两者的相关性是否真的存在。因线性回归分析只考察两者的线性相关





量 Y代表标准普尔 500,得到 60个数据对。分别将各组数据从小到大
进行排列 ,得到它们的秩 (即在数据中排在第几位 )。X的秩用 R i表
示 , Y的秩用 Q i表示。由此用两者的秩构造了新的数据对 ,计算其
Spearman秩相关系数。计算公式为 :
　　求得 Spearman秩相关系数为 0. 480467。而同等情况下 0. 214与 0.
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